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їх при прийнятті рішення. А оскільки, як ми показали, підприємства
виробники будівельних матеріалі розвиваються вкрай динамічно, їх
технічний розвиток визначає багато взаємопов’язаних і взаємозалежних
показників, більшість з них розрахувати традиційними кількісними ме-
тодами неможливо та й неефективно (особливо це стосується показни-
ків укладності) запропоновано модель управління технічним розвитком
підприємств будівельних матеріалів, яка може бути використана і для
прогнозування технічного розвитку вказаних підприємств. Методичні
розробки в кінцевому підсумку знайшли відображення в модельній
конструкції, яка є найбільш універсальною і дозволяє реалізувати сфо-
рмовану ідею про врахування при управлінні технічним розвитком під-
приємств виробників будівельних матеріалів ключових чинників. Саме
моделювання дозволить підприємству прийняти рішення стосовно і
оцінки стану і напрямків розвитку.
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Розглянуто сутність і тенденції розвитку тех-
ніко-технологічної бази гірничо-збагачувальних під-
приємств Кривбасу.
The maintenance and tendencies of development of
technical and technological base of the mountain-
concentrating enterprises of a Krivbass is considered.
Технічна компонента техніко-технологічної бази є найбільш актив-
ною її частиною. Це ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосе-
редню участь у реалізації виробничих технологій. Оскільки основною
складовою технічної компоненти техніко-технологічної бази є вироб-
нича система машин і обладнання, то раціональна її побудова та по-
стійне удосконалення на основі використання досягнень науково-
технічного прогресу повинні лежати в основі належного формування
всієї техніко-технологічної бази підприємства. Хоча і друга технологіч-
на складова техніко-технологічної бази підприємства як засіб перетво-
рення виробничих ресурсів, що поступають на «вхід» підприємства як
виробничої системи, у кінцеві результати його діяльності має знаряддя,
засоби та предмети праці як свої компоненти. Однак найбільш значи-
мою компонентою тут є процес перетворення матеріалів та інших ви-
робничих ресурсів у готову продукцію [1].
І технічна, і технологічна компоненти інтегруються в технологічний
спосіб виробництва продукції в межах усього підприємства та окремих
його підрозділів. Тому у стратегії економічного та соціального розвит-
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ку необхідно передбачити заходи її становлення як високотехнологіч-
ної держави з розвиненою інноваційною моделлю економічного зрос-
тання, що базується на технічному та технологічному оновленні галу-
зей, широкому використанні досягнень науки і техніки.
Підприємства гірничо-збагачувального комплексу являються осно-
вою економіки України і такими вони будуть залишатися ще тривалий
час, адже в надрах України розвідано 53 поклади з запасами більше
28,0 млрд т залізних руд, з яких в експлуатації знаходиться 20 млрд т.
Криворізькі поклади розроблялись з 1891 р. За цей час видобуто 4,3
млрд т товарної руди. Балансові запаси руд на діючих підприємствах
складають 9,2 млрд т , з яких 0,8 млрд т — природно багаті руди з вміс-
том заліза від 54 до 62 % і 8,4 млрд т — бідні руди або залізисті марти-
тові кварцити з вмістом заліза від 24 до 30 %.
Національною програмою розвитку гірничо металургійного комплек-
су України до 2010 р. у розділі «Гірничорудна промисловість» визначені
головні напрямки його збалансованого розвитку з урахуванням тенден-
цій і зміну на внутрішньому і зовнішньому ринках сировини та метало-
продукції, виявлені проблемні питання стратегічного розвитку галузі і
пошук можливих варіантів їх рішення. Серед пріоритетних напрямків —
науково-технічне супроводження розвитку галузі. Це є нагальною необ-
хідністю. Адже стан основних виробничих фондів тут оцінюється як
критичний. Знос їх пасивної частини досяг — 60—70 %, активної —
70—100 %. Значна частина технологічного обладнання експлуатується
понад нормативні строки. Відновлення його в умовах дефіциту коштів
відбувається за рахунок зниження виробничих потужностей.
У такій ситуації оновлення основних виробничих фондів є необхід-
ним процесом для удосконалення технічного рівня, створення матері-
альних передумов зростання масштабів гірничо-збагачувального виро-
бництва, збільшення його ефективності за рахунок випуску конкурен-
тоспроможної залізорудної сировини.
Зараз об’єктивно існують тенденції поступального розвитку техні-
ко-технологічної бази підприємств гірничо-металургійного комплексу:
підвищення наукомісткості засобів праці, розширення застосування мі-
кроелектронного устаткування, трансформація техніко-технологічних
засобів у більш універсальні системи, поглиблення інтеграції окремих
елементів техніко-технологічної бази та організаційно-управлінських
компонентів виробництва, підвищення ступеня автоматизації техніки та
технічних систем. Ці тенденції якісної зміни техніко-технологічної бази
виробництва визначають ті основні вимоги, які необхідно враховувати
при формуванні технічного базису виробництва та обґрунтуванні стра-
тегії її оновлення.
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